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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi memasuki dunia kerja 
terhadap kesiapan kerja; (2) pengaruh informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja; (3) 
pengaruh praktik industri terhadap kesiapan kerja; dan (4) pengaruh motivasi memasuki dunia 
kerja, informasi dunia kerja, dan praktik industri secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja 
siswa kelas XII di SMK Panca Bhakti Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian ex-post facto. Penelitian ini adalah penelitian sampel 
yang berjumlah 211 siswa dan diambil secara acak. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
kuisioner atau angket dengan skala likert. Validitas instrument menggunakan validitas konstruk 
yang sebelumnya dilakukan judgement expert dan uji empirik dengan teknik korelasi Product 
Moment, sedangkan uji reliabilitas instrument digunakan rumus Alpha cronbach. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif, uji prasyarat analisis, dan uji 
hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda dengan 
bantuan komputer program SPSS 20. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan 
motivasi memasuki dunia kerja terhadap kesiapan kerja, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,450 dan thitung > ttabel (7,279 > 1,960) pada taraf signifikan 5% dengan 
sumbangan efektif 18,65%; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan informasi dunia kerja 
terhadap kesiapan kerja, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,214 
dan thitung > ttabel (3,173 > 1,960) pada taraf signifikan 5% dengan sumbangan efektif 2,00%; (3) 
terdapat pengaruh positif dan signifikan praktik industri terhadap kesiapan kerja, hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,207 dan thitung > ttabel (3,059 > 1,960) pada 
taraf signifikan 5% dengan sumbangan efektif 2,25%; dan (4) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi memasuki dunia kerja, informasi dunia kerja dan praktik industri secara 
bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Panca Bhakti Banjarnegara tahun 
ajaran 2013/2014, hal tersebut ditunjukan dengan nilai koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,229 
dan Fhitung > Ftabel (20,468 > 2,65) pada taraf signifikan 5% dengan sumbangan efektif 22,90%. 
 
Kata kunci: motivasi memasuki dunia kerja, informasi dunia kerja, praktik industri, kesiapan 
kerja 
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ABSTRACK 
 
 This main purpose of this research: (1) the influence of occupational motivation toward 
work readiness; (2) the influence of occupational information toward work readiness; (3) the 
influence of industrial practice toward work readiness; and (4) the influence of occupational 
motivation, occupational information, and industrial practice together toward work readiness of 
XII grade students in Panca Bhakti Banjarnegara Vocational High School period 2012/2013. 
 
This research was categorized as ex-post facto and sampling research, which total 
respondent are two hundred eleven students. Researcher took the respondent randomly. My 
research used instrument with questioner and Likert scale. Instrument validity using construct 
validity. Before using construct validity, researcher used Judgement Expert and empirical test 
with correlation of Product Moment. In addition, instrument reliability test used Alpha 
Cronbach. This result, analyzed with descriptive statistics, prerequisite test, hypothesis test with 
regression analyzing and double regression analyzing. Researcher used SPSS Ver. 20 for 
computer programs, to analyzing all of research data. 
 
The result of this research, (1) there are positive and significant influence in occupational 
motivation toward work readiness, it showed by coefficient correlation is 0,450 and tarithmetic > 
ttable (7,279 > 1,960) in 5% of significant level with 18,65% of effective contribution; (2) there 
are positive and significant influence occupational information toward work readiness, it showed 
by coefficient correlation is 0,214 and tarithmetic > ttable (3,173 > 1,960) in 5% of significant level 
with 2,00% of effective contribution; (3) there are positive and significant influence industrial 
practice toward work readiness, it showed by coefficient correlation value is 0,207 and tarithmetic > 
ttable (3,059 > 1,960) in 5% of significant level with 2,25% of effective contribution; and (4) there 
are positive and significant influence occupational motivation, occupational information, and 
industrial practice together toward work readiness of XII grade students in Panca Bhakti 
Banjarnegara Vocational High School period 2012/2013, it showed by coefficient determination 
(r
2
) is 0,229 and Farithmetic > Ftable (20,468 > 2,65) in 5% of significant level with 22,90% of 
effective contribution. 
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